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KISS AN NA
Vál to zó sze re pek az új Be.-ben
A nyo mo zás és a bí ró sá gi el já rás egy más hoz va ló vi szo nya rég óta vi ta tár gya.
Az 1973. évi I. tv. (a to váb bi ak ban: ré gi Be.) sze rint mind két sza kasz az igaz ság
meg ál la pí tá sa te kin te té ben egyen ran gú. A meg is me rés szem pont já ból ez azt je -
len ti, hogy a nyo mo zás ugyan úgy ké pes a tény ál lás re konst ru á lá sá ra és an nak
bi zo nyí té kok kal va ló alá tá masz tá sá ra, mint a bí ró sá gi el já rás. Így a nyo mo zást
az 1998. évi XIX. tv. (a to váb bi ak ban: ha tá lyos Be.) meg szü le té sé ig önál ló nak
te kin tet ték, bár elő ze tes el já rá si sze re pét so ha sem kér dő je lez ték meg. Va gyis a
nyo mo zás önál ló sá gát az sem ás ta alá, hogy egy faj ta szű rő sze re pet is be töl tött
az el já rás ban. Ab ban az eset ben ugyan is, ha a nyo mo zás fo lya mán ös sze gyűj tött
bi zo nyí té kok azt tá masz tot ták alá, hogy a ter helt nem kö vet te el a bűn cse lek -
ményt, vagy az ál ta la meg va ló sí tott cse lek mény nem volt bűn cse lek mény, to -
váb bá ha nem volt bi zo nyít ha tó, hogy ő kö vet te el,  ak kor az el já rást már az elő -
ze tes el já rás ban meg szün tet ték. Ez a sze re pe nap ja ink ban is meg ma radt, bár a
ha tá lyos Be. már nem a sza ka szok egyen ér té kű sé gé ből in dul ki.
Vis sza tér ve a ré gi Be.-hez, a jog al kal ma zás ak ko ri min den nap jai nem
min dig iga zol ták a két sza kasz egyen ér té kű sé gét, ugyan is más volt a nyo mo -
zás és más a bí ró sá gi el já rás fel ada ta. A jog al kal ma zók a rá juk ne he ze dő ha -
tal mas mun ka te her kö vet kez té ben, a tény ál lás tel jes kö rű re konst ruk ci ó ját te -
kint ve, meg osz tot ták a fel ada to kat egy más kö zött. Tet ték ezt úgy, hogy a
nyo mo zó ha tó ság vé gez te a fel de rí tést, tár ta fel a tény ál lást, gyűj töt te ös sze a
bi zo nyí té ko kat, az ügyész vá dat emelt és a tár gya lá son kép vi sel te a vá dat, a
bí ró pe dig a nyo mo zás fo lya mán tör tént bi zo nyí tás ered mé nyét és a vád ira ti
tény ál lást el fo gad va, a bűn cse lek mény mi nő sí té sé re össz pon to sít va, to váb bá
az eny hí tő kö rül mé nye ket fel tár va, ki szab ta a bün te tést. 
Ahogy Bárd Kár oly is fo gal ma zott, a ré gi Be. ide jé ben a hét köz na pi per
ala ki sza bá lyok ra épült, „vég ered mény ét a ru ti nos tár gya lás lá to ga tó a vád
is mer te té se után jó esél lyel” meg jó sol hat ta, ün ne pé lyes sé ge pe dig – Bárd fo -
gal maz így – „akár az ipar en ge dély ki vál tá sát cél zó ha tó sá gi el já rá sé. Így
az tán az igaz ság szol gál ta tás a ve le kap cso lat ba ke rü lők sze mé ben gya kor ta”
nem volt egyéb, mint egy a „sok fé le szol gál ta tás közül”1.
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A ha tá lyos Be. kon cep ci ó ja el ve ti az el já rá si sza ka szok egyen ér té kű sé gé -
nek el mé le tét. Így a nyo mo zás nak ma már nem a tény ál lás ala pos és hi ány ta -
lan fel tá rá sa a fel ada ta, ha nem sok kal in kább a vád elő ké szí té se, a bi zo nyí té -
kok tár gya lás ra va ló ös sze gyűj té se. A tör vény sze rint a nyo mo zás ura az
ügyész, aki a vád eme lés fel tét ele i nek meg ál la pí tá sa cél já ból nyo moz vagy
nyo moz tat. A nyo mo zó ha tó ság fel ada ta pe dig az ügyé szi ren del ke zés alap -
ján a nyo mo zá si cse lek mé nyek el vég zé se. 
A hét köz nap ok gya kor la ta az el fo ga dott új el mé let el le né re gyak ran azt
mu tat ja, hogy a nyo mo zás so rán ma is bi zo nyí tás sal egy be kö tött tény ál lás-re -
konst ruk ció fo lyik. Az ügyész pe dig tény le ge sen nem a nyo mo zás ura, ha nem
ko ráb bi fel ada tá nak meg fe le lő en leg in kább csak tör vé nyes sé gi fel ügye le tet
gya ko rol a nyo mo zás fö lött, ki vé ve a fo ko zott ügyé szi fel ügye let ese te it. A
bí ró ság, aho gyan a ré gi Be. ide jén is, a nyo mo zás fo lya mán be szer zett bi zo -
nyí té kok ra ala pít ja a tény ál lást, csök kent ve ez zel a köz vet len ség és a tár gya -
lás pri má tu sá nak el vét. Ezt iga zol ja a ma gas váderedményesség.2
Ha a nyo mo zást nem az ügyész vég zi, csak fel ügye li, ak kor több prob lé -
ma is adó dik az elő ze tes el já rás fo lya mán. A gya kor ló jo gász sze rint ez a fel -
adat kör nem ho mo gén, ha nem kü lön bö ző tí pu sú fel ügye le te ket ta kar. Ha az
ügyész nyo moz tat, ak kor eb ben az eset ben a fel ügye let nem ugyan azt je len-
ti, mint ami kor a nyo mo zó ha tó ság önál ló an nyo moz. Rá adá sul itt a ha tá lyos
Be. meg is té vesz ti a jog al kal ma zót, mert ami kor rész le te zi, hogy a nyo mo -
zás fe let ti fel ügye let so rán az ügyész mi lyen te vé keny sé ge ket végezhet3, ak -
kor olyan szé les jog kö rö ket ad az ügyész nek, ame lyek a nyo mo zás fe let ti fel -
ügye let hez ké pest jó val tá gabb in téz ke dé sek re jo go sít ják fel az ügyészt.4 Ez
va ló szí nű leg azért van így, mert a tör vény e ré sze 2009-ben ke rült a kó dex
szö ve gé be, s ez zel meg tört a kó dex alap pil lé re i re vo nat ko zó ko ráb bi jog al ko -
tói aka rat. 
A két tí pu sú fel ügye let től el té rő en mást je lent az úgy ne ve zett fo ko zott
ügyé szi fel ügye let. Utób bi lé nye gé ben irá nyí tást je lent. Mind amel lett az is
lát ha tó, hogy a min den nap ok va ló sá gá ban, a konk rét ügyek függ vé nyé ben
tör té nik az ügyé szi be avat ko zás, s en nek mély sé ge ügyen ként más és más.5
Tar tal mi lag a fel ügye let és az irá nyí tás vál ta ko zik. Ami kor az ügyész a nyo -
mo zó ha tó sá got egy adott ügy ben, füg get le nül at tól, hogy nem fo ko zott ügyé -
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szi fel ügye let ről van szó, fo lya ma to san uta sí tá sok kal lát ja el, ak kor tar tal mi -
lag ez nem fel ügye let, ha nem irá nyí tás.
A bí ró sá gi el já rást meg elő ző sza kasz új sze re pe
Az előkészítő eljárás, a felderítés és a vizsgálat alapja és célja
A 2017. évi XC. tv. (a to váb bi ak ban: új Be.) a bün te tő ügyek ben el já ró ha tó sá -
gok kö zöt ti kom pe ten cia el osz tás te rén úgy vál toz tat, hogy nem tart ja meg a ha -
tá lyos Be.-ben sza bá lyo zott nyo mo zás sal kap cso la tos ren del ke zé se ket, de nem
is tér vis sza a je len le git meg elő ző ko ráb bi tör vény hez, a ré gi Be.-hez, amely –
mint lát tuk – az el já rá si sza ka szok egyen ér té kű sé gé nek el mé le tét val lot ta. 
2018-tól, az új Be. ha tály ba lé pé sé től a bí ró sá gi el já rást meg elő ző sza kasz
meg tart ja elő ze tes el já rá si sze re pét, de meg vál toz tat ja az ed dig egy sé ges nek
te kin tett sza kaszt, és két rész re, elő ké szí tő el já rás ra és nyo mo zás ra oszt ja azt.
A nyo mo zást to vább ta gol ja úgy, hogy két alszakaszát te rem ti meg, a fel de -
rí tést és a vizs gá la tot. 
Mind há rom sza kasz egy más ra épü lő el já rást je lent, és a jog al ko tó mind -
egyik ben vi lá go san el ha tá rol ja a fe le lős sé gi kö rö ket, va la mint az eh hez kap -
cso ló dó esz köz rend sze re ket az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó ság kö zött.
Míg az elő ké szí tő el já rás alap ja a gya nú le he tő sé ge, ad dig a fel de rí té sé a
gya nú, a vizs gá la té pe dig a meg ala po zott gya nú. Az elő ké szí tő el já rás cél ja
vagy a nyo mo zás el ren de lé sé nek meg ala po zá sa, vagy ép pen an nak a ki zá rá -
sa, ad dig a fel de rí té sé már a meg ala po zott gya nú el éré se, il let ve en nek a ki -
zá rá sa, to váb bá a bűn cse lek mény kö rül mé nye i nek tisz tá zá sa, a tet te sek fel de -
rí té se és a gya nú sí tot tak ki hall ga tá sa. A vizs gá lat, bár alap ja a meg ala po zott
gya nú, cél ja már a vád kér dé sé ben va ló ál lás fog la lás. A vád eme lés mel lett an -
nak al ter na tí vá ja is itt je le nik meg. A nyo mo zás e ré szé ben az ügy ura az
ügyész ség. Ez pe dig azt je len ti, hogy a vizs gá lat sza ka szá ban az irá nyí tá sé a
fő sze rep, a fel de rí tés nél a fel ügye le té, míg az elő ké szí tő el já rás ban a tájékoz-
tatásé.6
Fon tos vál toz ta tás, hogy a bí ró sá gi el já rást meg elő ző sza kasz ban nem bi -
zo nyí tás ra, ha nem bi zo nyí ték be szer zé sé re lesz csak mód, és az ügyész ség
nem a nyo mo zást, ha nem a nyo mo zó ha tó sá got fel ügye li, il let ve irá nyít ja, at -
tól füg gő en, hogy a nyo mo zás me lyik sza ka szá ról van szó. A nyo mo zó ha tó -
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ság fel ügye le te és irá nyí tá sa pe dig szá mos szer ve ze ti kér dést is fel vet majd,
ame lyek ese té ben szük ség lesz más tör vé nyek mó do sí tá sá ra is.
Az előkészítő eljárás
Az elő ké szí tő sza kasz ban az el já rá si cse lek mé nye ket vég ző szerv (pél dá ul a
nyo mo zó ha tó ság, a rend őr ség bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel ada -
to kat el lá tó szer ve, a rend őr ség terrorelhárítási szer ve stb.) sok kal önál lóbb,
fel ada ta csak az ügyész ség két ha von ta tör té nő tá jé koz ta tá sa, ki vé ve, ha az
ügyész ség ma ga vég zi az elő ké szí tő el já rást. Utób bi eset ben az ügyész ség a
nyo mo zó ha tó ság gal el já rá si cse lek ményt vé gez tet het. Az új Be. ér tel mé ben
az ügyész ség bár mely nyo mo zó ha tó sá got, an nak il le té kes sé gi te rü le tén el já -
rá si cse lek mény el vég zé sé re uta sít hat. A nyo mo zó ha tó ság tag ja a leg főbb
ügyész kez de mé nye zé sé re a nyo mo zó ha tó ság or szá gos pa rancs no ka egyet -
ér té sé vel az elő ké szí tő el já rás so rán ha tá ro zott idő tar tam ra igény be ve he tő. A
rend őr ség bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel ada to kat el lá tó szer ve, il -
let ve a ter ro riz must el há rí tó szer ve pe dig el já rá si cse lek mény el vég zé sé re fel -
kér he tő.
Az elő ké szí tő el já rás ha tár ide je hat vagy ki lenc hó nap, utób bi ak kor, ha az
el já rás olyan bűn cse lek mény mi att fo lyik, amely nek kap csán bí rói en ge dély -
hez kö tött lep le zett esz köz ve he tő igény be. Ezt nem csak az elő ké szí tő el já rás
alatt le het igény be ven ni, ha nem az el ren delt nyo mo zás sza ka szá ban is, te hát
újabb en ge dély re nem kell in dít ványt ten ni, de a ha tár időt az el ren de lés idő -
pont já tól kell szá mí ta ni.
Az elő ké szí tő el já rás so rán kö rö zés nem ren del he tő el. Az elő ké szí tő el já -
rás cél ja ki zá ró lag a bűn cse lek mény gya nú já nak meg ál la pí tá sa. En nek ér de -
ké ben az el já ró ha tó ság lep le zett esz közt, rej tett fi gye lést, ál vá sár lást, fe dett
nyo mo zót, va la mint bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz közt al kal maz hat.
A bí rói en ge dély hez nem kö tött lep le zett esz kö zök kö zött a bűn cse lek mény -
re vo nat ko zó in for má ci ók meg szer zé se ér de ké ben az el já ró ha tó ság tit ko san
együtt mű kö dő sze mélyt ve het igény be, vagy az el já rás va ló di cél já nak ti tok -
ban tar tá sá val a bűn cse lek mény re vo nat ko zó in for má ci ót gyűjt het, el len őriz -
het. Ügyész sé gi en ge dél lyel fi ze té si mű ve le te ket fi gyel het meg. 
A nyo mo zást el kell ren del ni, ha a be szer zett ada tok ar ra en ged nek kö vet -
kez tet ni, hogy fenn áll a bűn cse lek mény gya nú ja.
Az elő ké szí tő el já rás meg szű nik, ha a ha tár ide je le jár, vagy ak kor, ha el -
ren de lik a nyo mo zást, vagy meg szű nik az el já rás, mert a be szer zett ada tok
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alap ján a bűn cse lek mény gya nú ja nem áll fenn. Az elő ké szí tő el já rást az
ügyész ség mel lett az ezt foly ta tó szerv önál ló an is meg szün tet he ti.
Az elő ké szí tő el já rás ban be szer zett ada tok ké sőbb, a bün te tő el já rás ban ab -
ban az eset ben nem hasz nál ha tók fel, ha az elő ké szí tő el já rást meg szün tet ték.
A nyomozás új szerepe
A nyo mo zás két sza ka sza kö zöt ti ce zú rát – fő sza bály sze rint – a ter helt be -
kap cso ló dá sa je len ti, hi szen más tí pu sú fel ada to kat és kom pe ten ci át kö ve tel
meg egy is me ret len bűn cse lek mény fel tá rá sa, és megint más fé lét egy meg -
ala po zot tan gya nú sít ha tó sze mély bün te tő jo gi fe le lős sé gé nek vizs gá la ta.
A fel de rí tés vi szony lag kö tet len for má val az ada tok és nem el sőd le ge sen
a bi zo nyí tá si esz kö zök gyűj té sé re kon cent rál. Az e kör ben ren del ke zés re ál ló
na gyobb szak is me ret, il let ve ap pa rá tus mi att ez a sza kasz a nyo mo zó ha tó ság
és az ügyész ség re lá ci ó já ban a fel ügye let re jel lem ző ügyé szi jo go sít vá nyok -
kal jel le mez he tő. 
A fel de rít he tő ség ar ra ad vá laszt, hogy mi lyen fel té te lek mel lett jut hat egy
bün te ten dő cse lek mény a ha tó sá gok tu do má sá ra, és mi lyen mű ve le tek szük -
sé ge sek ah hoz, hogy a ha tó ság si ker rel tár ja fel a bűn cse lek mény va la men nyi
moz za na tát. A bi zo nyít ha tó ság pe dig azt jel zi, hogy me lyek lesz nek majd a
bí ró sá gi tár gya lá son a fel hasz nál ha tó bi zo nyí té kok. Utób bi már a vizs gá lat
sza ka szát je len ti.
A fel de rí tés sel szem ben a vizs gá lat tény le ges ügyé szi irá nyí tás mel lett, a
konk rét sze mél lyel szem be ni vád eme lés el dön té sé hez szük sé ges bi zo nyí tá si
esz kö zök be szer zé sét je len ti. Ez a két sze res bi zo nyí tás vis sza szo rí tá sá ra irá -
nyu ló jog al ko tói tö rek vést is tük rö zi. E ko he rens sza bá lyo zás meg te rem ti a
le he tő sé gét a tö me ge sen elő for du ló, egy sze rűbb meg íté lé sű ügyek ha té ko -
nyabb, gyor sabb el in té zé sé nek, a bo nyo lult ügyek – meg fe le lő ügyé szi kont -
roll mel let ti – ered mé nye sebb lefolytatásának.7
Már a ré gi Be. ide jén és a je len leg ha tá lyos Be. alatt is úgy mű kö dött/mű -
kö dik a nyo mo zás be li meg is me rés, hogy kü lönb ség volt és van nyo mo zá si és
fel de rí té si ver zió kö zött.
Finszter Gé za sze rint „a nyo mo zá si ver zió a bűn cse lek mény egé szét vagy
an nak va la mely ré szét meg ma gya rá zó fel té te les lo gi kai íté let, a nyo mo zá si
terv vel szo ros köl csön ha tás ban ál ló tak ti kai esz köz, amely nek se gít sé gé vel
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meg ha tá roz ha tó a bün te tő el já rás ban a bi zo nyí tás tár gya, va la mint a bi zo nyí -
tó té nyek és a bi zo nyí ték for rá sok köre”8.
Eh hez ké pest a fel de rí té si ver zió an nyi val szé le sebb, amen nyi ben nem
csu pán a múlt ban be kö vet ke zett bűn cse lek mény gya nú val kap cso la tos fel té te -
le zé se ket fog lal ja ma gá ban, ha nem tar tal maz za a je len re vo nat ko zó hely zet -
ér té ke lést és a jö vő re irá nyu ló prog nó zist. Er re te kin tet tel le het sé ges meg ter -
vez ni és meg va ló sí ta ni a fel de rí tés adott ügy ben leg cél ra ve ze tőbb
mód szer ta nát. Ezt pe dig mód szer ta ni ver zi ó nak nevezzük.9
Az ügyész szerepének változása
Ahogy az ed dig ír tak ból is lát ha tó, az új Be. át ala kít ja a nyo mo zást, több sza -
kasz ra bont ja, de nem elég szik meg ez zel, ha nem – mint ahogy már több ször
is utal tam er re – a kom pe ten cia el osz tás te rü le tén is vál toz ta tá so kat hajt vég -
re, s en nek meg fe le lő en mó do sul az ügyész sze re pe. Egy rész ről a ter mé sze tes
sze mély re uta ló el ne ve zés el tű nik, és he lyet te a szer ve zet ne ve kap sze re pet
a bün te tő el já rás ban, va gyis az ügyész he lyett az ügyész ség lesz az el já rás
egyik fő sze rep lő je. Az in do ko lás sze rint er re azért van szük ség, mert az
ügyész so ha sem a ma ga, ha nem min dig a szer ve ze te ne vé ben lép fel. Király
Tiborral egyet ért ve hadd utal jak ar ra, mi sze rint a jog ál la mi bün te tő el já rás
nem gon dol kod hat alá-fö lé ren delt szer ve zet ben, ha nem csak olyan jog al kal -
ma zó ban, aki bel ső meg győ ző dés re ké pes, és aki dön té se it er re alapozza.10
Bel ső meg győ ző dé se pe dig szer ve zet nek nem le het.
Ugyan ak kor nem csak a név vál to zik, ha nem a fel ada tok egy ré sze is. Egy -
rész ről azért, mert új jog in téz mé nyek kap nak he lyet a meg úju ló el já rás ban,
más rész ről azért is, mert a jog al ko tó új ra oszt ja a szerepeket.11 En nek meg fe -
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tör vényt; a jo gi se gít ség nyúj tás ról szó ló 2003. évi LXXX. tör vényt; a bűn cse lek mé nyek ál do za ta i nak 
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le lő en, ahogy er ről már szó volt, a fel de rí té si sza kasz ban az ügyész ség nek a
fel ada ta a fel ügye let, a vizs gá la ti sza kasz ban pe dig az irá nyí tás.
Az ügyész sé gi nyo mo zás kap csán azt mond ja ki az új Be., hogy az irá nyí -
tás és a fel ügye let nem ér tel mez he tő a fe let tes ügyész ség és a nyo mo zást
foly ta tó ügyész ség vi szony la tá ban, mi vel a fe let tes ügyé szi szerv jog kö re en -
ge dé lye zés re és a jog or vos lat ok el bí rá lá sá ra szo rít ko zik. Nem szól vi szont ar -
ról a tör vény, hogy mit je lent pon to san ez a két jog kör, ezért a köz igaz ga tá si
jo got kell se gít sé gül hív ni a fo gal mak meg ha tá ro zá sá ra. A bün te tő el já rá si jo -
gá szok szá má ra ugyan is az irá nyí tás és a fel ügye let pon tos tar tal ma ak kor
lesz ért he tő, ha a köz igaz ga tá si jog hoz for du lunk, mi vel ott ezek a fo gal mak
rég óta hasz ná la to sak. 
A köz igaz ga tás ban a fel ügye let szű kebb kö rű jo go sít ványt je lent az irá -
nyí tás hoz ké pest. A fel ügye let a tör vé nyes ség meg tar tá sa ér de ké ben al kal ma -
zott el len őr zés, az irá nyí tás pe dig egy faj ta be fo lyás gya kor lá sa, amely nek a
jo go sít vá nya a konk rét uta sí tá si jog. 
Kalas Tibor sze rint az irá nyí tás szo ci o ló gi ai ér te lem ben a ha ta lom gya kor -
lás egyik for má ja. Fel té te le zi két szer ve zet hi e rar chi kus kap cso la tát, ahol az
irá nyí tó szer ve zet az aka ra tá nak ér vé nye sí té se cél já ból meg ha tá ro zó be fo -
lyást gya ko rol az irá nyí tott ra. Jo gi ér te lem ben az irá nyí tás azt je len ti, ami kor
az irá nyí tó szer ve zet szá má ra jog sza bály ok szab ják meg azo kat a jo gi esz kö -
zö ket, ame lyek kel meg va ló sít ha tó az irá nyí tott szer ve zet mű kö dé sét meg ha -
tá ro zó be fo lyá so lás, az az a szo ci o ló gi ai ér te lem ben vett irá nyí tás. A két szer -
ve zet kö zött fenn ál ló tar tós és fo lya ma tos jog vi szony tar tal mát az irá nyí tó
ol da lán az irá nyí tá si jo go sít vá nyok ad ják. Eze ket a jog vi szo nyo kat ne vez zük
irá nyí tá si jog vi szony nak. Az irá nyí tá si jog vi szony ok ban ál ta lá ban elő for du ló
irá nyí tá si jo go sít vá nyok a sza bá lyo zás (a nor ma tív ak tus ki adá sá nak a jo ga);
a konk rét uta sí tás adá sá nak jo ga; a konk rét ügyek ben va ló dön tés (ha tá ro zat -
ho za tal) jo ga; az ak tus-fe lül vizs gá la ti jog; az el len őr zé si jog. 
A fel ügye let az irá nyí tás hoz ké pest ke ve sebb be fo lyá so lá si le he tő sé get
en ged, de a két fo ga lom el ha tá ro lá sá nál a két te vé keny ség tar tal ma ját szik
sze re pet. A fel ügye let nél ál ta lá ban nem le het sé ge sek a leg erő sebb irá nyí tá si
jo go sít vá nyok, mint pél dá ul a sza bá lyo zá si jog, a dön té si jog és az uta sí tá si
jog, de meg ta lál juk itt az el len őr zé si jo got, a fo gya té kos ság meg szün te té sé re
va ló fel hí vás és a fe le lős ség re vo nás kez de mé nye zé sé nek jogát.12
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Vádemelési szakasz
Az új Be. a nyo mo zás vizs gá la ti sza ka szá ba in teg rál ja a ha tá lyos Be. vád -
eme lé si sza ka szát azért, hogy az ér de mi dön tés meg ho za tal ára, il let ve az el -
te re lő in téz mé nyek igény be vé te lé re ko ráb ban is sor ke rül hes sen. Az új rend -
szer kö vet kez mé nye, hogy ered mény te len el te re lés ese tén a nyo mo zás
foly ta tá sá ra is le he tő ség nyí lik. 
Az új Be. a ga ran ci ák meg tar tá sa mel lett je len tő sen egy sze rű sí ti a vád irat
vo nat ko zá sá ban meg fo gal ma zott for mai és tar tal mi elő írá sok rend sze rét. A
tör vé nyes vád ként sze rep lő for má lis el vá rá so kat fel vált ja a vád ér de mi vizs gá -
la ta, így az alap ve tő tar tal mi kö ve tel mé nyek nek nem meg fe le lő vá dat már
nem a ha tá lyos rend szer nek meg fe le lő for má lis meg szün te tés kö ve ti. A tör -
vény ez zel a vád irat leg alap ve tőbb tar tal mi ele me it az ér de mi el bí rá lás kö ré be
eme li, így a jog biz ton ság ér de ké ben a vád ló fe le lős sé gét erő sí ti, egyút tal meg -
szün te ti az ugyan azon cse lek mény mi at ti is mé telt vád eme lé sek le he tő sé gét. 
Bí ró sá gi sza kasz
Az új Be. sze rint a bí ró ság el já rá sá nak for mái to vább ra is a tár gya lás, a nyil -
vá nos ülés, az ülés és a ta nács ülés. A bí ró ság ak kor tart tár gya lást, ha a vád -
lott bün te tő jo gi fe le lős sé gé nek meg ál la pí tá sá ra bi zo nyí tást vesz nek fel.
Az új Be. a nyil vá nos ülés nek fon to sabb sze re pet ad az ál tal, hogy an nak
egyik for má já ra, az elő ké szí tő ülés re na gyobb hang súlyt he lyez.
Az új Be. egyik fő sza bá lya az egyes bí ró el já rá sa, így bí ró ság ki fe je zé sen
a bí ró ság ta ná csát és az egyes bí rót ér te ni kell, de a tör vény min den eset ben
meg mond ja, hogy me lyik ha tá ro za tot ki hoz hat ja, és amen nyi ben a bí ró ság
ta nács ban ítél ke zik, ak kor a ta nács el nö ke nem hoz hat meg min den olyan ha -
tá ro za tot és nem te het meg min den olyan in téz ke dést, amely re egyéb ként az
egyes bí ró jo go sult.
Az új Be. új ra gon dol ja a bí ró ság tényállástisztázási kö te le zett sé gét. A ve -
gyes rend szer meg őr zé se mel lett az akkuzatórius je gyek erő söd ni fog nak az -
zal, hogy az el já rás nak a sze rep lők ak tí vabb te vé keny sé gén ke resz tül kell az
igaz sá got ki de rí te nie. Meg ma rad az elv, mi sze rint a dön té se ket ezen túl is a
va ló ság hű tény ál lás ra kell ala poz nia a bí ró ság nak. Ab ból a szem pont ból vi -
szont vál to zás tör té nik, hogy a bí ró ság nem kö te lez he tő a tény ál lás hi va tal ból
va ló fel de rí té sé re. A tény ál lást az in dít vá nyok ke re tei kö zött kell tisz táz nia. Az
új meg ol dás sze rint a bí ró ság dön té se nem le het meg ala po zat lan ami att, hogy
ügyé szi in dít vány hi á nyá ban hi va tal ból nem szer zett be bi zo nyí tá si esz közt. 
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Aho gyan az új Be. In do ko lá sa fo gal maz, „a funk ció meg osz tás kö vet ke ze -
te sebb ér vé nye sí té sé nek ered mé nye ként hang sú lyo sab ban meg je le nik, hogy a
vád bi zo nyí tá sa nem a bí ró ság fel ada ta, a vá dért egy ér tel mű en a vád ló vi se -
li a fe le lős sé get, ezért az el ső fo kú bí ró ság – a je len le gi gya kor lat sze rin ti –
ha tá lyon kí vül he lye zé sek út ján nem lesz szá mon kér he tő, ha a vád ló nem tett
ele get a vád bi zo nyí tá sá ra irá nyu ló kö te le zett sé gé nek”.
A sér tett sze re pé nek vál to zá sa
A sértett fogalma
A sér tett fo gal ma az új Be. sze rint: „A sér tett az a ter mé sze tes vagy nem ter -
mé sze tes sze mély, aki nek vagy amely nek a jo gát vagy a jo gos ér de két a bűn -
cse lek mény köz vet le nül sér tet te vagy veszélyeztette.”13
Ha az el fo ga dott tör vényt ös sze ha son lít juk a ko ráb bi ter ve ze tek kel, ak kor
lát juk, hogy a sér tett fo gal má nak meg ha tá ro zá sa már a Ja vas lat ban szű kült. A
sér tett fo gal ma az új kó dex ben a ha tá lyos Be.-hez ké pest va la mi vel tá gabb
lett, de alap ja i ban nem vál to zott, csak egy ér tel mű en ki fe je zés re jut tat ja, hogy
sér tett jo gi sze mély is le het. Bérces Viktor sze rint ez azért fon tos vál to zás, mert
a jo gi sze mély sér tett ként va ló fel lé pé se ed dig nem tör vény ből, csak bí ró sá gi
dön té sek ből volt levezethető.14 Ko ráb ban Bócz Endre is sé rel mez te ezt, hi szen
vé le mé nye sze rint jo ga vagy jo gos ér de ke jo gi sze mély nek is lehet.15 Sem az
1973. évi I., sem az 1989. évi XIX. tv. ha tály ba lé pé se óta a bün te tő el já rás ok -
ban so ha sen ki sem von ta két ség be a jo gi sze mély ak tív le gi ti má ci ó ját. 
A sértett szerepének erősítése
A bün te tő el já rá si re form nál a jog al ko tó fo ko zot tab ban fi gye lem be ve szi a
sér tett ér de ke it, így a ko ráb ban ki ví vott jo gok mel lett igyek szik egyéb olyan
fel té te le ket is meg te rem te ni, ame lyek a jö vő ben le he tő vé te szik, hogy a sér -
tet tek a bün te tő el já rás ban az egyé ni jel lem ző i ken ala pu ló meg kü lön böz te tett
bá nás mód ban ré sze sül hes se nek.
A sér tett jo ga i nak bő ví té sé nél alap ve tő szem pont, hogy e jo gok ér vé nye -
sí té se, va gyis leg több eset ben a sér tett szá má ra nyit va ál ló le he tő sé gek igény -
13
 13 2017. évi XC. tv. a bün te tő el já rás ról. Ma gyar Köz löny, 2017/99. 
 14 Bérces Vik tor: A sér tett per jo gi po zí ci ó já ban be ál ló vál to zá sok elem zé se és kri ti ká ja az új bün te tő el -
já rá si tör vény tük ré ben. Kú ri ai Dön té sek, 2017/6., 857. o.
 15 Bócz End re: Pas szív alany, ál do zat, sér tett. Ren dé sze ti Szem le, 2007/9., 120. o.
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be vé te le nem kö te le zett sé ge a sér tett nek, ha nem csu pán jo ga, amel lyel él het,
de a sér tett dönt het úgy is, hogy le mond ezek ről. Így a ki e rő sza kolt jog ér vé -
nye sí tés he lyett az új Be. a kí mé let szem pont ja it fi gye lem be vé ve, a sér tett
be lá tá sá ra bíz za, mi lyen jo gok kal él majd. 
A sértett nyilatkozati joga
Az ed di gi ek től el té rő en sa já tos nyi lat ko za ti jo got kap a sér tett a jog al ko tó tól,
amely ben kér he ti a ter helt meg bün te té sét. Eb ben a nyi lat ko zat ban a sér tett -
nek ar ra is le he tő sé ge lesz, hogy az őt ért sé rel me ket elő ad has sa, hát ha így
job ban fel fog ja tud ni dol goz ni a tör tén te ket.
A sértett lemondási joga
A sér tett az el já rás fo lya mán bár mi kor le mond hat sér tet ti jo ga i nak gya kor lá -
sá ról. Mi vel et től kezd ve nem sér tett ként, ha nem több nyi re „csak ” ta nú ként
vesz részt a bün te tő el já rás ban, így – bár sér tet ti jo gai már nin cse nek – a bi -
zo nyí tá si el já rás sze rep lő je ma rad, hi szen ta nú ként még ki hall gat ha tó. A ta -
nú zá si kö te le zett sé gei te hát meg ma rad nak. Ez egy ben azt je len ti, hogy az el -
já rá si cse lek mé nye ken részt kell ven nie, ki vé ve ha ezt a tör vény nem en ge di
meg. A szak ér tői vizs gá la tok ese té ben a tű ré si kö te le zett sé ge is meg ma rad.
Ha a sér tett le mond a jo ga i ról, ak kor pol gá ri jo gi igényt sem ter jeszt het
elő, ki vé ve ha ko ráb ban, mi e lőtt le mon dott vol na a jo ga i ról, sér tett ként ezt
már meg tet te. A sér tet ti jo gok ról tör té nő le mon dás ese tén a pol gá ri jo gi
igény ről va ló ké sőb bi ren del ke zé si jo gát így el ve szí ti. Mind azo nál tal a sér tett
a le mon dá si nyi lat ko za tát bár mi kor vis sza von hat ja, de az el mu lasz tott jo ga i -
val utóbb már nem él het. Jo gai így csak a le mon dás vis sza vo ná sá nak idő -
pont já tól kezd ve éled nek fel (ex nunc ha tály).
A sértett tájékoztatáshoz való joga
A sér tet tet a bí ró ság, az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó ság kö te les fel vi lá go sí -
ta ni el já rá si jo ga i ról és kö te le zett sé ge i ről. Egyes ese tek ben vi szont a fel vi lá -
go sí tás a sér tett ké rel mé re tör té nik, és nem au to ma ti ku san a ha tó sá gok kö te -
le zett sé ge ezt meg ten ni.
Ké re lem re a ter helt sza ba don bo csá tá sá ról, a ter helt szö ké sé ről, a vég re -
haj tás fel füg gesz té sé ről, a kény szer gyógy ke zelt vagy a fi a tal ko rú ter helt el -
bo csá tá sá ról stb. kell tá jé koz tat ni a sér tet tet.
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A sértett polgári jogi igénye
A sér tett pol gá ri jo gi igé nye a min den nap ok jog al kal ma zá sá ban leg in kább
kár té rí té si igényt je len tett, pe dig a jog al ko tó ed dig sem kor lá toz ta ki zá ró lag
er re a ma gán fél jo go sít vá nyát. Az új Be.-ből ki de rül, hogy a sér tett a kár té rí -
tés mel lett más igén nyel is fel lép het. Kér he ti a jog alap nél kü li gaz da go dás
vis sza té rí té sét, a jog sér tés ab ba ha gyá sát, a sé rel mes hely zet meg szün te té sét,
az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát. A tör vény azt is ki mond ja, hogy egyéb igé -
nye ket is tá maszt hat, pél dá ul kér he ti a do log ki adá sát is.
A sértett jóvátételi igénye
A sér tett jó vá té te li igé nye is na gyobb sze re pet kap az el já rás ban, egye bek kö -
zött azért is, mert jo ga i nak ér vé nye sí té se ke ve sebb aka dály ba üt kö zik majd.
A leg több ügyé szi fel té te les fel füg gesz tés ese tén pél dá ul a ter helt szá má ra
ma ga tar tá si sza bály ként elő kell majd ír ni a kár meg té rí té sét, vagy az ere de-
ti ál la pot hely re ál lí tá sát.
Jogutódlás 
Ér de kes kér dést vet fel a sér tett jog utód lá sa. A sér tett ha lá la ese tén he lyé be egy
hó na pon be lül hoz zá tar to zó ja, tör vé nyes kép vi se lő je vagy el tar tott ja lép het. 
Nem ter mé sze tes sér tett ese tén a jog utód lás úgy tör té nik, hogy a meg szűnt
jo gi sze mély sér tett he lyé be egy hó na pon be lül a jog utód ja lép het.
A jog utód lás több fel lé pés re jo go sult ese tén úgy tör té nik, hogy az érin tet -
tek meg egyez het nek, és ki je löl he tik ma guk kö zül a sér tet tet meg il le tő jo go kat.
Meg egye zés hi á nyá ban a sér tett jo ga it az gya ko rol ja, aki el ső ként fel lé pett. 
A jog utód gya ko rol hat ja a sér tet tet meg il le tő jo go kat, va gyis az el já rá si
cse lek mé nye ken részt ve het (je len lé ti jog), kü lön bö ző el já rá si cse lek mé nyek -
re te het in dít vá nyo kat, ész re vé te le ket, kér dé se ket te het fel stb.
A jog utód is le het ma gán vád ló és pót ma gán vád ló, de kér dés, hogy va jon
ma gán fél le het-e. Utób bi el dön té se nem an nyi ra egy sze rű, hi szen az új Be.
er re a kér dés re nem ad egy ér tel mű vá laszt. 
A sértett kötelezettségei az új Be.-ben
A sér tett kö te le zett sé ge it a sér tet ti jo gok ból is le ve zet het jük, és mint az érem
két ol da la, hol jo gok ként, hol kö te le zett sé gek ként je len nek meg. Utób bi ak
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egy ré sze sér tet ti, más ré sze pe dig a sér tett ta núi hely ze té ből ered. Így a sér -
tett-ta nú – ahogy a jo gok is mer te té sé nél már ki de rült – kö te les egyes el já rá si
cse lek mé nye ken részt ven ni, ta nú ként köz re mű köd ni, és eb ben az eset ben
igaz mon dá si kö te le zett ség is ter he li a sér tet tet. Kö te les to váb bá a sér tett lak -
cím ét (tar tóz ko dá si vagy ér te sí té si he lyét) be je len te ni, lak cím ének vál to zá sa
ese tén pe dig az új el ér he tő sé gét há rom mun ka na pon be lül kö zöl ni a ha tó sá -
gok kal vagy a bí ró ság gal.
A sé rü lé keny cso por tok hoz tar to zó sze mé lyek sze re pe
Az új Be.-ben a jog al ko tó ki emelt fi gyel met szen tel az úgy ne ve zett sé rü lé -
keny cso por tok ba tar to zók nak. Bár a sé rü lé keny cso port – mint név – nem je -
le nik meg a tör vény ben, a tör vény ho zó úgy sza bá lyoz za az er re a kör re vo -
nat ko zó nor má kat, hogy – az ed di gi szét szórt el he lye zés sel szem ben – kü lön
fe je ze tet szen tel a kü lön le ges bá nás mód ga ran tá lá sá nak. Így az egyé ni e sí tés
tény le ges ér vé nye sü lé se biz to sí tot tá vá lik.
Az új Be.-ben el he lye zett sza bá lyok egy részt meg ha tá roz zák, hogy kik
azok, akik kü lön le ges bá nás mód ban ré sze sül het nek, más részt a jog al ko tó
meg je le ní ti azo kat az egyéb ren del ke zé se ket, ame lye ket a dön té si jog kör ben
el já ró jog al kal ma zók nak a bün te tő el já rás fo lya mán, az ál ta lá nos ga ran ci á kon
túl biz to sí ta ni uk kell, har mad részt pe dig ki tér a fe je zet ar ra is, ho gyan és mi -
lyen mó don ke rül het va la ki eb be az úgy ne ve zett sé rü lé keny cso port ba. Itt
kell meg je gyez nem, hogy a kü lön le ges bá nás mó dot igény lő sze mé lye ket,
pusz tán at tól, hogy be ke rül nek a sé rü lé keny cso port ba, nem fel tét le nül
ugyan azok a jo gok il le tik meg. (A kü lön le ges bá nás mód ra vo nat ko zó sza bá -
lyok leg in kább a sér tet te ket és a ta nú kat il le tik meg, per sze csak ab ban az
eset ben, ha bír nak azok kal az is mér vek kel, ame lyek alap ján az új Be. XIV.
fe je ze te rá juk vo nat ko zik. Más sze mé lyek – ter helt, vé dő, szak ér tő, se gí tők
stb. – ese té ben a kü lön le ges bá nás mód ra vo nat ko zó ren del ke zé sek né hány
sza bá lyát kell csak al kal maz nia az el já ró ha tó ság nak, ügyész ség nek vagy bí -
ró ság nak.)
A kü lön le ges bá nás mó dot igény lő sze mély le mond hat a plusz jo gok ról, ki -
vé ve azo kat, ame lye ket a tör vény ér tel mé ben kö te le ző en al kal maz ni kell.
Fon tos ren del ke zé se az új Be.-nek, mi sze rint a kü lön le ges bá nás mód kö -
ré be tar to zó in téz ke dés al kal ma zá sa nem jár hat a bün te tő el já rás ban részt ve -
vő más sze mély el já rá si jo ga i nak sé rel mé vel.
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A különleges bánásmódot igénylő személyek köre
Fő sza bály sze rint – a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben – kü lön le ges bá -
nás mó dot igény lő sze mély le het a sér tett és a ta nú. A sér tett csak ak kor le het
en nek a kü lön le ges sé rü lé keny cso port nak a tag ja, ha ter mé sze tes sze mély,
to váb bá ak kor, ha a sze mé lyes jel lem zői vagy az el já rás tár gyá ul szol gá ló
bűn cse lek mény jel le ge és kö rül mé nyei alap ján a bün te tő el já rás ban va ló ha té -
kony rész vé te le azért nem biz to sí tott, mert ab ban aka dá lyo zott, és ezért a tör -
vény ben meg ha tá ro zott jo ga it nem tud ja meg fe le lő en gya ko rol ni, a kö te le -
zett sé ge it pe dig tel je sí te ni.
A sze mé lyes jel lem ző i hez tar to zó kö rül mé nye ket az élet kor, a szel le mi, a
fi zi kai ál la pot vagy az egész sé gi ál la pot, to váb bá a bün te tő el já rás ban részt
ve vő más sze mély hez fű ző dő vi szony, vagy az el já rás tár gyát ké pe ző bűn cse -
lek mény hez tar to zó kö rül mény ha tá roz za meg. Utób bi te kin te té ben a jog sza -
bály a bűn cse lek mény ki rí vó an erő sza kos jel le gét em lí ti.
A sér tet ten és a ta nún kí vül más sze mé lyek is kü lön le ges bá nás mód ban
(leg in kább sze mé lyes vé de lem ben) ré sze sül het nek. Az új Be. alap ján eb be a
cso port ba tar toz hat a sér tet ten és a ta nún kí vül ezek se gí tő je, to váb bá a ter -
helt, a vé dő, a szak ér tő, a szak ta nács adó, a va gyo ni ér de kelt, és az utób bi ak
se gí tő je, va la mint a sé rü lé keny cso port ba tar to zó bár mely sze mély re te kin tet -
tel más sze mély is.
Döntés a sérülékeny csoportba sorolásról
A bí ró ság, az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó ság hi va tal ból, vagy az érin tett in -
dít vá nyá ra dönt het ar ról, hogy a bün te tő el já rás ban részt ve vő sze mély kü lön -
le ges bá nás mó dot igé nyel-e. Dön té sé nek alap ja min dig az egyé ni ér té ke lés.
Kü lön dön tés nél kül kü lön le ges bá nás mó dot igény lő sze mély nek mi nő sül
a ti zen nyolc éves nél fi a ta labb sze mély, a fo gya té kos sze mély, va la mint a ne -
mi élet sza bad sá ga és a ne mi er kölcs el le ni bűn cse lek mény sér tett je.
A különleges bánásmódhoz tartozó intézkedések
A kü lön le ges bá nás mód hoz tar to zó in téz ke dé sek a sér tett és a ta nú vo nat ko -
zá sá ban a kö vet ke zők le het nek: a jo gok gya kor lá sá nak elő se gí té se, a kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé nek elő se gí té se, az érin tett sze mély kí mé le te, az érin tett
sze mély vé del me. Az érin tett sze mély kí mé le té hez tar to zik pél dá ul az a sza -
bály, mi sze rint fo ko zott kö rül te kin tés sel kell el jár ni a sé rü lé keny cso port ba
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tar to zó sze mély kap csán a ma gán élet ét te kint ve, és a kap cso lat tar tás so rán is.
Az érin tett sze mély vé del mé hez tar toz hat pe dig pél dá ul az olyan in téz ke dés,
mi sze rint az el já ró jog al kal ma zó biz to sít ja, hogy az érin tett sze mély az el já -
rá si cse lek mény so rán, va la mint az el já rá si cse lek mény hely szí nén a bün te tő -
el já rás ban részt ve vő más sze mél lyel szük ség te le nül ne ta lál koz zon. Ide tar -
toz hat to váb bá, hogy az el já rá si cse lek ményt a ha tó ság nak le he tő ség sze rint
az er re a cél ra fenn tar tott he lyi ség ben kell vé gez nie, vagy az is, hogy te le -
kom mu ni ká ci ós esz köz út ján ki vált ja az érin tett je len lét ét. A bí ró ság a tár gya -
lás ról vagy an nak meg ha tá ro zott ré szé ről a nyil vá nos sá got ki zár hat ja.
A különleges bánásmódhoz tartozó intézkedések a terhelt vonatkozásában
A ti zen nyolc évesél fi a ta labb, vagy kü lön jog sza bály ban fo gya té kos nak mi -
nő sü lő ter helt tel szem ben in dí tott bűn ügy ben az el já rá si cse lek mé nyen le he -
tő leg kép- és hang fel vé telt kell ké szí te ni. El ren del he tő to váb bá, hogy igaz -
ság ügyi pszi cho ló gus szak ér tő is je len le gyen. Az ilyen el já rá sok ban
biz to sí ta ni kell az 1991. évi LXIV. tör vén nyel ki hir de tett, a gyer mek jo ga i ról
szó ló egyez mény ben, a gyer me kek vé del mé ről és a gyám ügyi igaz ga tás ról
szó ló, il let ve más tör vé nyek ben meg fo gal ma zott, gyer me ket meg il le tő jo gok
ha té kony ér vé nye sü lé sét.
A ti zen nyolc éves nél fi a ta labb ter helt val lo má sa mű sze res val lo más-el len -
őr zés sel nem vizs gál ha tó. Ha pe dig a ter helt nem töl töt te be a ti zen ne gye dik
élet év ét, ak kor a szem be sí té se csak a hoz zá já ru lá sá val ren del he tő el. 
Az új Be. sze rint az egyéb sze mé lye ket, a se gí tő ket, a vé dőt, a szak ér tőt
stb. sze mé lyi vé de lem ben kell ré sze sí te ni.
Ös szeg zés
A sér tett sze re pe a ha tá lyos Be.-hez ké pest ke vés bé vál to zik, mint ahogy ez
az ere de ti el kép ze lé sek ben sze re pelt. Utób bi ak sze rint sok kal tá gabb sér tet ti
kör ka pott vol na ak tív le gi ti má ci ós jo got a bün te tő el já rás nak ne ve zett drá má -
ban. A sér tett je len le gi fo gal ma ugyan is bő vült vol na a nem zet kö zi do ku men -
tu mok ban meg je le nő ál do za ti kör rel. A bün te tő el já rá si tör vény ter ve ze te az
ál do za tok szé le sebb kö rét en ged te vol na be a bün te tő el já rás ba. Az ál do -
zat/sér tett ket tős sé ge az ér tel me zé si ne héz sé gek mel lett más kér dé se ket is fel -
ve tett. A sér tet ti jo gok túl zott ki ter jesz té sé re tett kí sér le tek kel pár hu za mo san
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jog ál la mi ag gá lyok is meg je len tek, fel hív a a jog al ko tó fi gyel mét a ter hel ti jo -
gok szű kí té sé re.
A nyo mo zá si sze re pek te kin te té ben is je len tős vál to zá so kat fi gyel he tünk
meg. Az ügyész ség az új sze re pé ben pél dá ul, leg in kább az ál tal, hogy a nyo -
mo zó ha tó sá got és nem a nyo mo zást fog ja fel ügyel ni, élet be lép mind az, amit
Finszter Gé za 2003-ban meg írt, mi sze rint a nyo mo zás ban be töl tött sze re pét
il le tő en az „ügyész rendelkezik a rendészeti hatalom felett”. Ez a vi szony
azon ban fel ve ti a szer ve ze ti tör vé nyek vál toz ta tá sát is.
A fel de rí tés és a vizs gá lat éles szét vá lasz tá sa mi att Szé kely György sze rint
a jö vő ben az ügyész ség előtt két út áll majd: „vagy él a fel de rí tés sza bá lyai
ad ta le he tő sé gek kel, és – egyes ügyek ben – gyors, adat gyűj tő nyo mo zá so kat
kö ve tő en fel vál lal ja a fel men tés koc ká za tá val já ró bí ró sá gi el já rást és ilyen
mó don a vád ered mé nyes ség csök ke né sét, vagy fenn tart ja a mos ta ni rend -
szert, amely a bi zo nyí té kok tel jes kö rű be szer zé sé ben áll. Utób bi eset ben
azon ban a vizs gá la ti sza kas szal együtt já ró irá nyí tá si jog kör tény le ges al kal -
ma zá sa je len tős több let fel ada to kat ró hat az el já ró ügyészekre.”16 A meg ol dás
ta lán az le het, ha ügyek sze rint meg ha tá roz zák majd az ügyé szi be avat ko zás
mértékét.17
A hét köz na pi jog al kal ma zás fog ja te hát el dön te ni, hogy a XXI. szá za di
jog al ko tói el kép ze lé sek men nyi re ala kít ják majd át a jö vő bün te tő el já rá sát.
Az el mé let és a jog gya kor lat ugyan is nem min dig jár kéz a kéz ben. Gon dol -
junk csak ar ra, hogy 2003 előtt, a jog al ko tó aka ra ta el le né re sem volt a két
sza kasz is me ret el mé le ti szem pont ból egyen ér té kű, és a nyo mo zás so ha sem
volt egy sé ges sza kasz. A hét köz nap ok ban gyak ran el kü lö nült egy más tól a
fel de rí tés és a vizs gá lat. 2003 után pe dig nem lett egy ér tel mű en az ügyész a
nyo mo zás tel jes ura. Az el já rás leg ele jén sem mi kép pen sem.
Per sze az is el kép zel he tő, hogy a 2017 nya rán el fo ga dott új Be. a mos ta -
ni for má já ban so ha sem fog ha tály ba lép ni, aho gyan ez az 1998. évi XIX. tv.
ese té ben is tör tént. A ha tály ba lép te té sét több ször el ha lasz tó tör vé nyek mi att
ak kor is jog tör té ne ti ér de kes ség ként em lí tet ték a kó de xet, nem be szél ve ar -
ról, hogy az el ső novelláris vál toz ta tás lé nye gé ben a ré gi Be., az 1973. évi I.
tv. szel le mi sé gét hoz ta vis sza.
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